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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . 
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TEMAS DEL D I A D E M A D R I D 
I f l 
Para los acató l icos u n solemne 
mentis a sus préd icas . 
En estos tiempos de radicalismos 
sociales y polít ico?, hordas demagó-
gicas coa voces rasgadas, e «intelec-
tuales», con acicalados acentos, han 
cantado mult i tud de veces los fune-
rales de la Iglesia Cató l ica . 
EL DIA UNIVERSAL contesta a 
los prematuros cán t i cos de esas fú-
nebres comparsas, con aquellas pa 
labras del poeta «... los muertos que 
vos raafásteis, gozan perfecta sa-
lud». 
Es el DIA U N I V E R S A L el gran 
día de la catolicidad; día en que se 
patentiza al mundo entero la flore-
ciente vitalidad de la Iglesia de Cris-
to, pues puede observarse en él la 
lucidez y o r d c i de su cerebro, el v i -
gor de su corazón y el calor v»tal de 
sus extremidades. 
En un muerto, en un moribundo, 
el cerebro no rige, el co razón fun-
ciona con débil r i tmo y sus extremi-
dades son las primeras que acusan 
)a rigidez y el fr^o cadavér icos . 
Ciego, con la peor de las cegue-
ras, será el que siguiendo con un 
poco de atención el desarrollo del 
DIA MISIONAL en el mundo ca tó-
lico, no vea en la Congregac ión de 
Propaganda Fide una perfecta orga-
nizacién, encaminada toda ella a la 
eficaz difusión del Evangelio por to-
do el orbe; quien oyendo al Papa en 
ate dia, no vea en los d ias tó l ícos 
movimientos de su co razón una am-
plitud tan grande como la ex tens ión 
que ocupan los pueblos de todas las 
razas; quien, dirigiendo su mirada 
al Continente Negro, a las inmensas 
regiones de la India y de la China, a 
todss esas extremidades del cuerpo 
social de la Iglesia, viendo en ella 
luchar por la ex tens ión del reinado 
de Cristo; a los 162.000 sacerdotes 
9ue componen nuestrq ejército rtji-
Joi^ero. con sus 46.OOQ capillas, don 
je aceden en la actualidad «1^ mí-
OQes» de almas; con sus escuelas y 
universidades, donde se educan «mi 
"ón y medio» de jóvenes; sus 700 
^ P í t a l e s , 300 asilos, 1.800 orfana-
rios, 80 leproserías , en cuyos cen-
ro8 benéficos son atendidos 390.000 
^termos, t end rá que convencerse 
^e en las extremidades d é l a Igle-
a hay calor y hay movimiento. 
^ g j J ^ S C A T O I I C O S 
dad8 el día de la verdadera fraterni-
^ universal, esa fraternidad que 
caat 6 fronteras ní d is t inc ión de 
j , - E a este día el eco de aque 
ik™» que lanzara el Divino Cruci-
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P E L I C U L A S D E DIBUJOS 
toda clase de prejuicios contra toda 
doctrina extranjera. 
Dijo el Maestro: «nadie ama tanto 
como aquel que pone la vida por 
sus h e r m a n o s » . Nuestros misione-
ros son en verdad los már t i r e s de 
este fraterno amor. S e g ú n las úl t i -
mas es tad ís t icas , cada a ñ o mueren 
un ve in t í c inco 'po r ciento de los m i -
sioneros que entran en los pa í se s 
infieles, porque su cons t i t uc ión físi-
ca no es susceptible de a d a p t a c i ó n 
a aquellos climas y alimentos. Re-
giones hay, como las del Polo Nor-
te, donde raro es el misionero que 
no muera antes de los «tres meses» 
de empezüd 1 su mis ión , y no obs-
tante, vestidos con píeles de oso 
blanco y viajando en trineo, nunca 
faltan misioneros de entre los hijos 
de Ignacio entre los esquimales; 
regiones h i y en la India tan insanas 
que aventurarse a cruzarlas trae 
como consecuencia o la muerte del 
misionero o un paludismo del que 
no se l ibran ni los m á s fuertes, y no 
obstante, a los ind ígenas de aque-
llas ingratas regiones nxtnca les falta 
asistencia espiritual y méd ica de los 
hijos de Vicente P a ú l ; en Oceania 
no faltan islas de feroces a n t r o p ó f a -
gos que adornan sus chozas los 
c r á n e o s desnudos de aquellos seres 
humanos que, cazados con flechas, 
fueron d e s p u é s manjar de sus me-
sas; y a edificar la Iglesia de Cristo 
sobre las ruinas de esa dignidad 
caída , a las islas oceán icas acuden 
nuestros misioneros, dispuestos co-
mo Jesús , a dar a esas gentes su 
cuerpo en verdadera comida y su 
sangre en verdadera bebida. 
Fraternidad practicada.—Un ca-
tól ico, si es digno de este honroso 
t í tu lo , no puede permaneder indife-
rente en este día . Arrastrado por las 
ansias del Crucificado sediento, mo 
vido por la voz del Papa y asombra-
do por el ejemplo de nuestros misio-
neros, ha de mentir necesariamente 
robustecido el sentimiento tle frater 
n i i a d cristiana, de esa caridad que 
constituye el dis t i i t ivo interno de 
su cond ic ión de ca tó l i co . 
Esta caridad no ha de ser esa vir 
tud informe, que la caridad sin obras 
no es caridad de Cristo: «El que te-
niendo bienes de fortuna y viendo 
al hermano en la miseria no le so 
corre, ¿ c ó m o p o d r á decir que habita 
en él la caridad de Cris to?». H a de 
ser caridad prác t ica que se traduzca 
en oraciones que alcancen de Dios 
la gracia para los que viven en la 
sombra de la muerte y en la limosna 
que facilite a nuestros misioneros 
los medios necesarios para abrir 
entre los infieles el camino de la 
gracia. 
V. Pamplona 
Teruel-20 10-1934. 
DEL INSTITUSO D E L 
P R O F . T A P I A 
ñiA*t 
Avda. Pablo'ilglebias, 11 
(Junto al Mercado Centra!) 
Teléfono, 12446 
V A L E N C I A 
No existe la menor paridad, n i 
puede establecerse la m á s remota 
semejanza entre la rebe l ión del 10 
de Agosto del 32 y la t r a i c ión sepa-
ratista y el intento de revo luc ión so-
cial de los !ú ' t imos d í a s . 
En primer t é r m i n o , si pudiera jus-
tificarse, y nosotros no lo intenta-
mos nunca, una rebel ión, la del 32 
aludida, es tar ía justificada por los 
hechos de ahora. Porque aquella re-
bel ión no fué esencial, n i pr incipal-
mente antirepublicana, fué ant iaz i -
ñis ta y antheparatista; t end í a a evi-
tar los peligros mà** o menos lejanos 
pero ciertos, de dar armas al nac ió 
ná l i smo con el Estatuto y de poner 
t é r m i n o a la polí t ica sectaria que ve-
nía desenvolviendo el Gobierno de 
entonces. De haber triunfado los re-
beldes no S2 h a b r í a n producido los 
hechos revolucionarios, salvajes, re-
zumantes de ferocidad dá ahora, Y 
se hab r í a cumplido el programa que 
abr ió camino a la Repúb l i ca pro-
pugnado por tQdQs. incluso por 
Marcelino Domingo antes del 12 de 
A b r i l , una Repúb l i ca conservadora 
de todos y para todos: u n í Repúb l i -
ca en la que tendr ía r e p r e s e n t a c i ó n 
en la C á m a r a senatorial incluso ei 
brazo ecles iás t ico. 
Pero p r e i á n llendo de eso ¿ c ó m o 
puede compararse la conducta de 
los rebeldes de Madr id y Sevilla, con 
os ministridos de la G í n e r a l i d a l y 
os cachicanes y e n g i ñ a d o s social-
comunistas de estos días? Fuera par-
te del c o m ú n delito de rebe ld ía 
¿qu ién s eña l a r á un atropello, una 
crueldad, una bruta l i m p o s i c i ó n de 
la.fuerza, un crimen monstruoso 
irreparable en aquel movimiento al 
frente del cual f iguró un mi l i ta r i lus-
tre que no ambicionaba nada, por-
que en e1 Ejército lo era y lo h i b í a 
sido todo, y que lo expon ía y sacri 
fícaba todo por E s p a ñ a ? ¿Y es este 
el caso de ahora? Incendiar edificios 
consagrados a la Rel igión y a la En-
señanza , robar Bancos, saquear co-
mercios, asesinar a personas ir^er-
mes, caballeros, s e ñ a r a s y n i ñ o s y 
un n ú m e r o considerable de sacerdo-
tes y de religiosos: levantarse en 
conjunto, contra la C o n s t i t u c i ó n y 
contra el Estado y co i t ra la unidad 
nacional en C a t a l u ñ a y en otras par-
tes establecer el r ég imen libertario? 
es lo mismo que dar un manifiesto 
reproduciendo casi literalmente el 
que dieran Alcalá Zamora, Lerroux. 
Prieto. Domingo . Azaña . . . y el pe-
cho para defenderlo, que consumar 
una gran t ra ic ión y lanzarse a la ca-
lle con los fines que quedan enume-
rados. 
Los casos son completamente 
distintos y distinta tiene que ser 
t a m b i é n la conducta gubernativa, 
sin contar conque no debe hablarse 
de si hubo piedad y generosidad 
cuando lo del diez de Agosto, por-
que en lo que toca al Gobierno de 
entonces aquella piedad y generosi-
dad fueron las de los escribas, fari-
seos y saduceos autores morales de 
la pas ión y muerte de Nuestro Se-
ñ o r Jesucristo que alquilaron a Si-
món de Cirineo para que arrimara 
el hombro a la Cruz temiendo que 
su Víct ima se les muriese en el ca-
mino y no padeciera las mayores 
torturas de la crucifixión. Temieron 
que el generalSaojurjo fusilado tu-
viese mayor poder de evocac ión y 
de recluta contra el sectarismo opre-
sor y el p r o p ó s i t o secesionista que 
S e g ú n hoy hemos leído con el 
cabello erizado nos1 h a b í a n sen-
tenciado a quienes hemos servido 
con fe la causa e s p a ñ o l a b a ' fusi-
larnos en masa. |Toma del fras-
co, Tomasa, para que te vayas 
solal A l saber1o,"es"natural, que 
uno e s t é preocupado, jde menuda 
hemos l ibrado nuestro cuerpo 
esculturall ¿Yo fusilado? |ay de 
mí! ¡y en masa! que es lo peor; se 
me pasa el estupor y caigo en el 
frenesí . Estos socialazaflistas son 
una cosa de espanto, no c re í que 
amaran tanto a los pobres perio-
distas. «¿De derechas y escritor? 
Le fusiloly a o t ra cosa, p o l í c r o m a 
mar iposa ]» {Estupendo! ¡Sí, s eño r ! 
Y ahora que falló su plan los ver-
dugos sin conciencia, mandan a 
pedir clemencia a la madre de 
G a l á n . Bien, pues que les den... 
pe rdón , pero del susto en memo-
r ia con esta jaculator ia yo enca-
bezo una o rac ión : 
De los socialistas y separatis-
tas, de los extremistas que me 
dan hor ror , de los a z a ñ i s t a s y los 
ciprianistas, tontos a ojos vistas, 
iL IBRANOS, S E Ñ O R ! De Manuel 
Cordero, Largo Caballero, Trifón, 
Ovejero'' y B r u n o fel ter ror , del 
Muiflo y AVpi, rieor que la «gripi», 
y de A s ú a , lay sipi! {LIBRANOS, 
S E Ñ O R ! De Fernando el chivo, 
de Indalecio el vivo, Domingo el 
festivo y estructurador, de Mar t í -
nez Diego que ahora t i r a el pegof 
t a m b i é n , te lo ruego L I B R A N O S , 
S E Ñ O R Las damas en rueda, 
A d e m á s , nos queda J e r o m í n B u -
gada, vé r t igo hablador; y por si 
se ahoga Casaras Quiroga {mán-
dale la soga de Judas, Seño r ! De 
J u l i á n Besteiro, grave «cabal le-
ro» que el butafumeiro menea en 
su honor, de Q o r d ó n y el chico 
de Maura y Perico, vulgo Pedro 
Rico {LIBRANOS, S E Ñ O R ! D é l a 
c o b a r d í a , de la vi l lanía, de la gen 
te impía , de tanto t r a idor como 
aflige a E s p a ñ a , la muerde, la 
a r a ñ a , la ofende y e n g a ñ a { L I -
B R A N O S , S E Ñ O R ! L impia nues-
t ro suelo, oye nuestro duelo que 
lleva hasta el cielo l á g u b r e cla-
mor. De toda esta escoria, man-
cha en nuestra historia, no quede 
memoria {OYEME, S E Ñ O R ! 
A m é n . 
V . 
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mujer e hijasjeja vícliuia 
Fusilamiento de un sacerdote desvanecido por el suírímiento 
o rucian de gasullua y le abrasan viva I 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
M a d r i d . - E l ministro de la Gue-
rra s e ñ o r Hidalgo, al recibir hoy a 
los periodistas, les mani fes tó que 
con mot ivo de las operaciones lleva-
das a cabo en Asturias se proyecta 
la conces ión de recompensas a las 
fueizas mili tares. 
Se c r ea r án recompensas extraor-
dinarias para los generales Batet y 
López Ochoa, 
A ñ a d i ó que ha salido para As tu-
rias el general G a r c í a Alvarez con 
la mis ión de redactar una detallada 
información de los sucesos allí ocu-
rr idos. 
Las operaciones militares han ter-
' minado y la labor del Ejérci to se rá 
^ ahora simplemente labor de policía 
• SE A P L A Z \ EL L I C E N C I A -
I: M I E N T O D E S O L D A D O S : 
I Madr id . — La «Gace ta» publica 
. hoy un decreto aplazando el l ícen 
jeiamiento de los soldados del p r i -
j mer l lamamiento del reemplazo de 
1933. 
I Se anula por consiguiente la or 
den circular de primero de O c t u b n 
que d i spon ía el l i cénc iamien to . 
E N L A PRESIDENCIA 
Madr id . —Esta m a ñ a n a estuvieron 
^en la Presidencia del Consejo ¡visi-
j tando al s e ñ o r Lerroux el diputado 
por Asturias don Alfredo Mar t ínez 
y don Me lqu í ades Alvarez. 
Este dijo que había j^dado cuenta 
I al s e ñ o r Lerroux de las atrocidades 
j cometidas en Asturias por los'revo-
i lucionarios. 
Entre otras c o s a s — a ñ a d i ó - h e re-
ferido al presidente del Consejo e 
asesinato de que fué víc t ima el inge-
niero s e ñ o r Arango. d e s p u é s de que 
los revolucionarios atropellaron en 
su presencia a su mujer y a sus h i -
jas. 
U n sacerdote fué atado a un ár-
bol con orden de permanecer con 
los brazos en cruz bajo la amenaza 
de ser fusilado en el momento en 
que los bajara. La v íc t ima de este 
b á r b a r o suceso cayó desvanecido al 
suelo y sus verdugos lo 
en ta l estado. 
El domici l io del s e ñ o r Alvarez 
(Melquíades) fué arrasado por los 
vánda los , que destruyeron todo el 
mobil iar io. 
Estos horrendos y execrables c r í -
menes—te rminó diciendo don Me l -
quíades—se cometieron en su ma-
yor parte hasta el jueves día 12 y 
durante el t iempo en que l levaron 
los socialistas la d i recc ión del m o -
vimiento. En dicho día 12 los comu-
nistas desplazaron a los socialistas 
y aunque se cometieron muchos 
desmanes no presentan el signo de 
la barbarie que acusan los realiza-
dos durante el mando de los prime-
ros. 
MANIFESTACIONES 
D E L E R R O U X 
Madr id ,—Al salir de la Presiden-
cia el jefe del Gobierno, s e ñ o r Le-
rroux, se entretuvo a hablar con los 
periodistas, a quienes dijo, 
— El diputado señor Mar t ínez me 
ha confirmado la realidad de he-
chos terribles que, aunque h a b í a n 
llegado a mi conocimiento, siempre 
me resis t í a creerlos j u z g á n d o l o s 
m á s bien fruto de imaginaciones 
exaltadas. 
El relato que me han hecho mis 
visitantes pone espanto en el á n i m o 
mejor templado. 
Hemos acordado que vaya a A s -
turias el ministro de Marina, s e ñ o r 
Rocha, para levantar ios á n i m o s de 
los asturianos y darles la seguridad 
de que no h a b r á impunidad para 
tan crueles c r ímenes . 
Hemos ordenado a las autorida-
des gubernativas que lleguen hasta 
donde sea preciso llegar sin extrali-
mitaciones. 
Se ha coniirmado t a m b i é n la en-
trega de numerosos rebeldes sin 
nuevos choques, 
El mar t e s—agregó el s e ñ o r Le-
rroux— celebraremos Consejo de 
ministros, 
EL S U P R E M O H A C O N -
T E S T A D O Y A A L A C O N -
SULTA DEL G O B I E R N O 
el general Sanjurjo vivo. Pero todo 
lo que pudieron hacer contra éste 
lo hicieron: llevarle a un presidio y 
tratarle como al m á s vulgar de los 
presidiarios y el m á s empedernido 
de los criminales. No hubo en el 
Gobierno, ni en sus tur ibular ios 
piedad, hubo inst into de conserva-
ción. 
¿ Q u é es lo que hoy se pretende? 
Pues lo que se pretende es tratar 
i m p í a m e n t e a E s p a ñ a a t í tu lo de 
piedad para con los grandes c r imi -
nales. Y eso no puede ser. Por lo 
menos hay que distinguir como ya 
distingue hoy uno de los pe r iód i cos 
que cultivan la nota p ie t í s ta : a los 
hombres hay que tratarlos como . 
hombres, pero a las fieras, como ¡ 
fieras. 
Patr icio 
U n fraile fué rociado con gasolina ¡ 
y quemado'vivo. 
M a d r i d , - A las cinco d é l a tarde 
llegó el señor Lerroux a la Presiden-
cia para continuar su trabajo. 
Conferenció con el ministro de 
Ins t rucc ión , 
D e s p u é s a c u d i ó a la Presidencia 
ejecutaron el fiscal de la Repúb l i ca s e ñ o r Ga-
llardo. 
El fiscal n e g ó que hubiera habla-
! do de la in formac ión que le ha pedi-
O t r o sacerdote fué degollado y ' do el Gobierno, 
d e s p u é s de abrirle el vientre lo col-1 Conf i rmó que el Supremo ha con-
garon de los garfios]de una^carnice- testado ya a la consulta elevada por 
ría con un letreroSIque^ decía: «Se ' el Gobierno, pero se rese rvó los t é f 
vende carne de | ce rdo» , 1 minos de la con t e s t ac ión . 
L u i s A l o n s 
ABOGADOS 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don César Lecha, de 
la casa Tena. 
- De Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
joven esposa, don Bernardioo M u -
ñoz . 
- De Villastar, don Jorge López . 
- De CalaceitJ, el propietario don 
G u z m á n Izquierdo, 
- De Zaragoza, la modista d o ñ a 
P r e s e n t a c i ó n Co lá s . 
- De Mora, don José Carreras. 
Marcharon: 
A Jaén , el profesor del Inst i tuto 
don Santiago A n d r é s , 
— A Rubíe los , don Gustavo Civera, 
pintor , 
— A Valencia, don Pedro de Ges-
tos, don José F e r n á n d e z , don Car-
los Crister Villaseca y don Francisco 
Vicente. 
- A Salamanca, don Francisco y 
d o ñ a Luisa Rodrigo. 
- ATorreve l i l l a , don Pascual Va-
llés. 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
S e ñ o r presidente de esta excelen-
t ís ima D i p u t a c i ó n provincial; Comi-
s ión del pueblo de Andorra; s e ñ o r e s 
jefes de esta Comandancia de la 
Guardia civi l ; s e ñ o r ingeniero-jefe 
de Obras púb l i cas . 
- En el diario oficial de la provin 
Cunde el ejemplo 
Suscripción para 
la fuerza pública 
El presidente de la C o m i s i ó n ges-
tora de la D i p u t a c i ó n provincia ' , 
s e ñ o r Hinojosa Traver, nos comuni-
ca en atento B . L, M , que todos los 
funcionarios de las oficinas cenlru-
les de dicha c o r p o r a c i ó n provincial 
han acordado contr ibuir con un día 
de haber a la susc r ipc ión ab-'erta 
para premiar a las fuerzas armadas 
que con su h e r o í s m o han sofocado 
el reciente movimiento revoluciona-
r ío . 
Con gusto hacemos públ ico tal 
loable rasgo de patr iot ismo. 
y 
Como contraste con la anterior 
noticia se nos asegura que en una 
oficina del Estado una señor i t a se 
ha negado a contribuir a la suscrip-
ción iniciada con el mismo laudable 
fie. 
Justificó dicha señor i t a su negat í 
va afirmando que es opuesta a los 
ideas que la fuerza públ ica ha de-
fendido en esta ocas ión : es, pues, 
opuesta a la unidad de la Patria y 
á la civilización europea, principios 
bás icos que los revolucionarios tra 
taban de echar por tierra. 
En su derecho es tá la s eño r i t a de 
referencia al negar su a p o r t a c i ó n a 
la susc r ipc ión iniciada. Nosotros 
«ambién lo estamos al hacer púb l ico 
su proceder. 
En liberf 
Ayer tarde fueron puestos en l íber 
tad casi todos los detenidos con mo 
ívo de los sucesos recientemente 
I registrados en varias poblaciones 
' : e spaño la s , 
cia se inserta una circular dando j Aunque, afortunadamente, no hu-
cuenta de que se ha fugado de la . b0 en e3ta pob lac ión suceso alguno 
Casa provincial de Beneficencia An-1 J i ch i s detenciones se llevaron a eíec 
t on ío Ramos fuertes, de 20 a ñ o s de 
edad, natural de Sevil'a. Juntamen-
te con él se ha fugado Jo^é Lecina 
Millán, de 16 a ñ o s , natural de Cañi -
zar del Olivar , de esta provincia. 
Se interesa la busca y de t enc ión 
de ambos jóvenes . 
A Y U N T A M I E N T O 
M a ñ a n a , si asiste suficiente n ú m e 
ro de s e ñ o r e s concejales, ce lebra rá 
ses ión ordineria la C o r p o r a c i ó n mu-
nicipal . 
Los asuntos a tratar son varios, 
aunque de t r ámi te , 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos, —Rafael Víc to r P é -
rez Fab ián , hijo de José y Pi lar , 
Flora Jul ián Vil la lba, de GerarJo 
y Flor inda. 
Agus t ín Sanz Espílez, de Baldo-
mero y María , 
Víc tor C a t a l á n Lahuerta, de Faus-
t ino y Juana. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Luco de B o r d ó n , 836'26 pesetas. 
Arcos de las Salinas, 454'50, 
Por cédu la s personales: 
Alcaine, 680'87, 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
— S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Eduardo Nuez, íS4.857't6 
pesetas. 
» Anton io Mateo, 217'00. 
S e ñ o r jefe Telégrafos . 1 291'31. 
» administrador de Correos, 
939'40. 
» jefe industr ial . 370 13 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En la «Gaceta» llegada ayer a esta 
ciudad con t i núa pub l i cándose la lis-
ta de los^maestros. 
Comprende del nú nero 2 464 a1 
3 327 inclusive. 
to cumpliendo ó r d e n e s para evitar 
i males mayores. 
Ecos taurinos prov a 
El excelente picador de la cuadri-
lla de Vil 'a l ta Mariano Sirvent «M >' 
yano» ha dicho cuanto opina sobre 
la suerte de picar. 
Y lo primero que hace es cu'par a 
los matadores y al públ ico de las in-
correcciones con que se practica di-
cha suerte. 
Los matadores-dice el piquero — 
en su afán de que les piquen el toro 
se precipitan y hasta se adelantan en 
su colocación, distrayendo al toro. 
o c i a 
Calanda 
I N C E N D I O DE U N M O N T E 
Sección religiosa Concierto 
Santos del día . - Santos Juan ' A las once y treinta d 
Cnncio; |presbí terc- , Feliciano, obis- Banda municipal am 
Ser í an las doce horas del pasado 
día 17 de los corrientes cuando se 
dec la ró un incendio en el monte de-
nominado Pinar y Rodaznar y par-
tida de la Cruceta, de este t é r m i n o 
municipal y perteneciente al Minis-
terio de Agr icul tura . 
L-i fuerza de la Guardia civil y ve-
cinos sofocaron, después de gran-
que, por lo general, se arranca por | (ies trabajos, el incendio a las vein-
tal motivo incierto al caballo, i m p i - ' t lcuatro horas de iniciado, 
diendo al picador dar el puyazo en , Fueron pasto de las llamas una 
el sitio necesario. N o es é s to « ó ' o , ! exten8i5n de nuebe h e c t á r e a s de 
El deseo de que el toro tome los pu- j jerreno y numerosos pinos peque-
yazos necesarios, les hace ordenar ñ0S( 
al picador que pique en lugares poco j LÍÍS pé rd idas s e r án de unas sete-
convenientes, tales como las puer- c|entas pesetas, 
tas fingidas, ju r i sd icc ión de chique- j Indagadas las causas del siniestro 
ros, muy fuera del tercio o muy fu^ detenido el pastor Manuel Mateo 
den t ro» . • Mateo, de 16 a ñ o s de edad, natural 
Movano echa sobre el púb l ico las pUeblo de Molinos , quien di jo 
cargas siguientes: 1 que a fin de calentarse h a b í a encen-
«En cuanto ve que no vamos a l uq pOCO de lumbre y al ver el 
toro lo r á p i d o que él desea, que increm(?nto que el fuego t o m ó h u y ó 
• anteamos al to ro , ya nos es lá gri- atemorizado con el r e b a ñ o que Gus-
tando, y así es imposible hacer la todiaba, 
suerte como debe ser», ^ * I I * 
Para que fa suerte se realice con V ^ a S T e i l O i e 
con eficacia, es preciso, a juicio del P A S T O R E O A B U S I V O 
opinante, que se hallen los toreros 
muy terminados; el aliviador, res- Por 0^.n-Se^ r a ^ l^Vm^f C o ^ j , , . i • i u en una vina del vecino Manuel uor -guardando, escondido tras el caba- tés palom!ir 9Ía haber recolectado 
lio, y el picador, a n d á n d o l e con el ei fruto ¿e uva. ha sido denunciado 
caballo al toro, fijarle, encelarle Francisco Trullenque Giner, 
hasta hacer que se arranque y picar. À C I i ' 
A d e m á s , dgar que el-picador elija 3 0 8 1 1 0 t U l a i l O 
el sitio para picar, que mande él D E N U N C I A D O POR M A L T R A -
só lo , como mandan los banderille- — 
ros en la suerte de banderillas y los T A R D E P A L A B R A Y O B R A 
matadores con la muleta y estoque, rT , i T . J i 
o . i i i - - A Ha pasado al Juzgado el corres-
Ref inéndose a las indicaciones de „ " , t . » . L / j ^ ^ 
, , u \ t A pondiente atestado instruido ante 
los «maes t ros» , sobre la forma de 1 , . j , v t 
.. w una denuncia del vecino Mat ía s 
picar, dice Moyano: ,T r-. . . ^ J „ i„ -
n , „ , , . , ,. Vargas Rodr íguez , encargado de las 
« P o r lo general, el matador dice , , , , , , A ^ % 
A n u 4. i i. , • obras del Vivero Central, 
c ó m o h i y que matar al toro, (emen- 1 * ,. , , . . . i 
, . „ „ . , . . . , , S e g ú n dicho denunciante, al re-
J do en cuenta las condiciones del . ^ , T> . i T ^  
• I . • « i ^ i clamar a su convecino favi la López 
Juventud Cafo'ica^T • pero1nunc8·com? 6^6,61 -
^ ^ w w ' v ^ ¡pub l i co , mandan picar en las palé 
tas. Esto no lo manda n i n g ú n mata-
Para hoy se p r o y e c t a r á n en nues- dor, porque | quien m á s se perjudi-
tro s a lón - t ea t ro , la bonita pel ícula ca es a él, ya que un toro, a l que se 
de la «Metro» titulada «El pr ínc ipe le pica en la paleta, se pone peligro 
es tud ian te» , cuyo protagonista es el so por el lado her ido» , 
cé lebre actor Anton io Navarro, com El piquero seña l a como lugar de 
pletando el programa otra cinta có- marcar el puyazo, los «encuen t ros» 
mica ejecutada por la cé lebre « P a n - ' donde se pintan las paletillas, p ó r 
dilla>>- ser el sitio donde m á s d a ñ o se hace 
Les funciones c o m e n z a r á n : la i n -
fanti l a las cuatro y media y la se-
s i ó n - m o d a a las siete en punto. 
po y már t i r ; Sindulfo. M á x i m o . A r - , en el kiosco de h GlorTe?I2aráS 
temió, Aurel io y Jorge, már t i r es ; y C o t i l l o , un concierto h e Ga^ 
Santas Irene yj Marta, v í rgenes y guíente programa: ,0 el i\. 
már t i r e s . 
Oficio y misa: San Juan Cancio, 
Doble, Color blanco. Conmemora-
c ión de la octava de la Dedicac ión 
de la Iglesia .Catedral; 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t a s Ma-
ría S a l o m é , D ó r d u l a y Alodia , y 
Santos Marcos. Felipe y Alejandro, 
obispos y már t i r es ; Verecundo, obis-
po. 
Oficio y misa: De la octava de la 
Dedicac ión de la Iglesia Catedral, 
Semidoble, Color blanco. 
PRIMERA PARTE 
«El desfile del 
amor», 
Paso. 
1. a 
d o b l e . - X . 
I-0 «Himno al «m^ 
mez y Alonso. ^ - J . 0^ 
3.° M a r g a r i t a » . sinfon{a^x 
SEGUNDA PARTE 
J'\ í D Í n Z a s í a n t á s ^ a s , (n, g í a s ) . - T o r i n a . 3*'Ullo(. 
2. ° «Los Gabilanes». ^ , . 
- J . Guerrero, ccló5, 
3. £ 
—Schubert, 
«Marcha militar nümeroi 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du 
rante el mes de Octubre en la igle 
sia de San Pedro. 
Los actos de la tafde c o m e n z a r á n ; j r f O i ^ S O r a SUpQ|·|Q|. 
a las cinco, 10 a ñ o s prác t ica en Madrid 
Noverar io a Santa Teresa,— Sigue 
el novenario a la Santa fundadora ; 
en la igK sia da las Carmelitas de 
esta ciadad. 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, Misa 
rezada, a las ocho y media cantada,! 
por la tarde, a las cinco rosario, t r i -
sagio y novena, 
- Misas a hora fija, para hoy por 
ser d ía de precepto: 
Ca tedra l , -Misa rezada cada me-
dia hora desdejas siete.treinta hasta ; 
las doce. 
daría lecciones, a domicilio de 
primera enseñanza, bachillerátoy 
magisterio. Preparación A -esPecia! 
de ar i tmét ica y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado, Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL, 
Apartado de Correos n.0i5 
López dos sacos de cemento que le 
había prestedo. éste le faltó de pa-
labra y obra. 
No le causó lesión alguna. 
E V A N G E L I O DEL DOMINGO 
Sant iago , -Misas a las siete, ocho | El Evangelio de hoy está tomé 
y nueve- ! del cap í tu lo 22 de San Mateo y fe 
San Andrés , —Misas a las siete, así: En aquel tiempo, apartándox 
ocho y a las diez y media. Jos fariseos, discurrieron entre ¡i 
El Sa lvador , -Misas a las siete, c ó m o har ían caer a Jesús en lo 
siete y treinta, ocho y a las once. hablase, y para ello le enviaron cot 
San P e d r o . - M i s a de alba a las ^ s hezodianos algunos de susto 
seis menos cuarto y a las ocho. Pul08' ^ le dijeran: Mae3t^ 
c, T . . . , . ^ bemos que eres veraz y que enseflü 
ban Juan,—Misas a las siete y me- i , . » J „ r \ i ^ - i A ¡ 
,. t , • ' l o s caminos de Dios en la verdad, Í 
• día y a las doce. 
El gobernador desti-
tuye al concejal so-
cialista señor Sán-
chez Bafea 
Nuestra primera autoridad civi l 
de la provincia ha oficiado al A y u n -
tamiento disponiendo cese en el 
cargo de concejal del mismo el so-
cialista don Angel S á n c h e z Batea. 
Esta d i spos ic ión ha sido motiva 
da por entender dicha autoridad que 
al dar el s e ñ o r Sánchez Batea su vo-
to en contra a la p r o p o s i c i ó n pre-
sentada por el concejal don José 
María S á n c h e z Marco y aprobada 
por la C o r p o r a c i ó n lamentando las 
v íc t imas habidas en los recientes 
movimientos revolucionarios sufri-
dos en E s p a ñ a y felicitando al Go-
bierno y fuerzas por su ac tuac ión , 
aorobaba dicho concejal socialista 
los referidos actos de revo luc ión . 
Vend _ tértnjju) o m a s í a Aliaf¡a 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tís ima en pastos. Facilidades page-
P a z ó n : FELIPE M A R T I N , plaza de 
Domingo G a s c ó n . 6 , - T E R U E L . 
al toro y menos perjudicial a la for-
ma de embestir y por donde m á s 
sangre pierde, Claro que si el toro 
es tá con la cabez i muy alta hay que 
picarle ua poco delantero, para co-
rregirle el defecto,» 
Preguntado sobre la convenien cía 
de los petos, dice: «Sin los petos, 
muchos h i b i é r i i i u s a b a n i o m d j la 
profesión. Los petos, a quienes per-
judican es a ios banderilleros y a los 
matadores, porque los toros, al no 
«enganchar» , aprenden a «pun tea r* 
y esto es un peligro. Con los petos 
los toros derriban mucho menos y 
nosotros nos ahorramos muchos po-
r r azos» . 
Es curioso y desacertado, a mí 
juicio, lo que opina sobre la inten-
sidad del castigo. S e g ú n Moyano, 
«le pica p j c o a los toros, y no es 
raro ver c ó m o el que necesita m á s 
puyazos se le ponen de menos, y al 
que necesita menos se le ponen 
más . En Francia son m á s justos y 
en muchas plazas hasta que no to-
ma seis u ocho puyazos no se cam-
bia la suer te» . 
A u n habiendo perdido la suerte 
de varas, con los petos, la brutal 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
[pela Izado en H l ) 
Dirigirse a: 
Te 'é fono . 18 
A L B A R R A C Í N 
í Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
, S e ñ o r a de la Asunc ión ,—Misa a las 
seis, 
I Santa Teresa,—Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clan» - Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las] cinco y 
siete y media, 
Merced,—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
S O L E M N E T R I D U O 
no te cuidas de nada más, porque 
en tí no hay acepción de personas, 
Dinos, pues, lo que te parece eíto; 
¿Es justo pagar el tributo al César, 
o no?... Jesús conoció la malida de 
tales comisionados, y les dijo: ¿Pot 
qué me tentá is , hipócritas?... Pfí' 
sentadme la moneda del tributo;y 
ellos le presentaron un denario. Y 
Jesús les dijo: ¿De quién es esta 
imágen y la inscripción que la elf 
cuye? De César, le respondíeroo. 
Entonces les dijo: Dad. pues, «I 
Se venden en Vil larque-mado200 ove 
jas jóvenes abrageradas y con corde 
ros. Razón : Posada de José Gui l l én 
grandeza de cuando se picaba a ca 
bailo l impio, todo aficionad.) de-
sear ía que ese primer tercio fuese 
m á s amplio. No lo e i , no paede ser 
lo en la mayor parte de las corridas 
porque los toros, piquero amigo, 
«ion de mantequilla y vosotros 
ar reá is de firme. Cuando cojéis I O Í 
b'andos se acaba el toro en el p r i -
mer puyazo. No hay duda de que 
con el actual t ipo de toro y la edad 
con que se lidia, la lucha es muy 
desigual en el primer te r . io : sobra 
picador o fa!t i t o ro . 
Pascual y Genis, 6 
VALENCIA 
Necesita Vd. 
un buen servicio en autos de 
alquiler? 
L ame al teléfono 49 
Francisco Sánchez T 
i 
César lo que es del César, y a 
r r „ J i T u ! lo que es de Dios, 
t i o y , como ul t imo d ía del Triduo i ^ „ , , , j ^ u r . antes i r , , , * ¿ „ U . Í M é. 4. . A I * El Salvador había dicho antes" 
que tan brillantemente se e s t á c e l e - - , . . . ^u^i^ A*] rnnvlt L « ^ ^ ^ u ~ ~ A ^ \ T „ \ A i los fariseos la parábola drl conv" brando en honor de la Virgen Mila , , ^h ra r f A x i . i f . . que hizo un rey para ceieorauo grosa, t e n d r á n lugar los siguientes 
iolemnes actos: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho. Comu-
nión Misional en honor de la Pa-
trona de las misiones, la Virgen M i -
lagrosa, por la convers ión de los in -
fieles. En esta misa se h a r á la colec-
ta en favor de las Misiones. 
A las diez y media, so l emnís ima 
función. Misa cantada y s e r m ó n que 
p r o n u n c i a r á el R. P. don T o m á s 
Romero Fuertes, 
Con esta función t e r m i n a r á el T r i 
duo a la Milagrosa, 
En estos cultos se d a r á preferen-
cia al canto popular dir igido p orla 
capilla de la S, I . Catedral, 
Tres familias amantes de la Sant í -
sima Virgen tienen parte especial 
en la in tenc ión de estos cultos. 
bodas de su hijo, como aparece 
el domingo 19, o sea tres antes ¥ 
el de hoy, y al que se negaron 
acudir los primeros convidados, 
cual los retrataba completament^ 
ellos así lo entendieron, y Pof" 
les molestaba tanto Jesús, que 
taron de tenderle un lazo pa» 
cerle caer en manos de la autor * 
civil y lograr perderle, sin que 
redera su odio. . , |( 
Con este fin. con toda 'nal * 
envían algunos de los àlscm ' 
su secta, que como 
de lo que deben hacer.le c01 c0 
sobre un asunto tan ,mPort qllí 
mo es el que le propon^. P ^ 
lo resuelva: ¿Es ^ i t o Pag3'e^^ 
to al César o no?... Y ^ rodea^ 
pregunta, Iqué preparativo ^ 
cia maliciosal Maestro, 
eres veraz, siempre sigues „ 
en todo , sin que ^ ^ b l o ^ 
A l celebrarse hoy el Día universal rte de esa vía, Y c8 defI< 
de Misiones, organizado por la Aso- p^eparan el camino para P , tf, 
elación de la Prop .gnción d - la Fe, 
DIA U N I V E R S A L D E MISIONES 
Si J'-sús dice, qu 
guantes peto,, i8^ d-t,,aralárvna^'rf.& 
A l a , ocho, ^ de C o - r , a n J t Z ^ y T A ^ J ^ 
drés A p M t o ! , , romano, lo c a ' W ^ , p» ¿ 
A laa d i « y m J a. ^ a c a n t a a , 
' en. iuron con ^ en la miama igl : , ¡ , . 
PoMa tarde, a las cinco y mc l . a , h w o d l . * » < * y a « £ de 
• "a ÍÉ esia capitular de S . i Pe l ro P » " * ^ w/ta 1« 'dS*¿ en 
Após to l , coa e 
i s imo. se rezará el S mt . R tabtio. 
WteagU. prece í misionales, s í rmóa 
í f f f ^ T * . P. J > a q , í . T o n á . 
L o z a n o ^ . M . . reserva e h:m K) a 
oao rrancisco Javier, 
c r ipddn de la mone , ^ , 
justicia Asi re5 sB. * 
siempre 
pueda nunca 
reza y santidad de 
m aun 5üwtriD» 
I I 
É 
niaft 
nta de ia 
J,0!ie^ e& 
íerto b ajo el 
pARTE 
del amor» *• Paso. 
1 a m 0 r ^ J . G, 
^ PARTE 
ntásticas,l(II(ot 
lane3>>- Necci 
lilitar número i , 
1 superior 
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a domicilio, de 
™, bachilleratoy 
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la izquierda republicana pre-' 
gunta por qué se ha deteni-
do a Azaña 
1^1 él ni Bello-dice-intervinieron en el movi-
miento separatista 
Uno de los jefes revolucionarios era de nacionalidad italiana 
Se envía a Asturias al general García Alva-
rez para una misión de importancia 
Funerales | 
president. 
r el ali 
francés 
del ex-
w 1 ncore 
Madrid.-Esta tarde estuvo en la 
presidencia conferenciando con el 
¡efe del Gobierno s e ñ o r Lerroux el 
ministro de la Guerra s e ñ o r Hida l -
Üil salir dijo que se ha enviado a 
Asturias al general Garc í a Alvarez 
para recoger en una in formac ión 
que enviará al Gobierno detalles de 
jo ocurrido en aquella reg ión hasta 
la llegada del general López Ochoa. 
Especialmente se trata de recupe-
rar el armamento y d e m á s material 
de guerra robado de las fábr icas m i -
litares. 
Añadió que los rebeldes tienen 
todavía en su poder 16 000 fusiles 
que habrán de ser recuperados rá-
pidaraedte. 
DICE EL S E Ñ O R L E R R O U X 
Madrid . -Al salir el jefe del Go-
bierno esta tarde de la Presidencia 
dijo a los informadores de la Prensa 
que carecía de noticias interesantes 
que comunicarles, pues hasta el 
martes no se r eúne el Consejo. 
Eludió el señor Lerroux la con-
versación sobre sobre la respuesta 
dada por el Tr ibunal Supremo a la 
consulta elevada por el Gobierno. 
Dijo en cambio que en el Consejo 
de ministros que se celebre el mar-
tes se señalará la fecha de la reaper-
tura del Parlamento, 
Después facilitó a los periodistas 
una nueva lista de donativos para la 
suscripción a beneficio de la fuerza 
pública, 
EN_LIBERTAD 
Madrid.-Ha sido puesto en liber-
tad el duque de las Torres, detenido 
por suponérsele encubridor de Prie-1 
to. 
¿QUE H A N H E C H O L O S 
!_POBRECITOS MIOS? : 
Madrid.-La izquierda republica-
'•ajia publicado hoy una nota p i -
diendo que se aclaren los motivos 
Poi los que han sido detenidos Aza-
fla y Bello Tro npeta pues estima d i -
cha organización que los referidos 
8uMos no han intervenido en el mo-
h i e n t o separatista de C a t a l u ñ a , 
^IgNCIAS C O N F I R M A D A S 
Madr id , -El Tribunal Supremo de 
ticia ha coofirm ido seis senten-
^a3 do pana de muerte dictadas con 
- otivo de los t rág icos sucesos de 
U*tilblanco. 
el vapor «Turquesa» ha llegado ya a 
Ferrol . 
Q u e d ó en dicho puerto amarrado 
P L E I T O D E D I V O R C I O 
Madr id . - Ante la Audiencia se vió 
el pleito de divorcio de Pastora Im-
perio y Rafael G ó m e z el «Gal lo» , 
Q u e d ó visto para señ tenc ia , 
U N A I N A U G U R A C I O N 
M a d r i d . - H o y se í naug ró el X I V 
S a l ó n de O t o ñ o . 
U N O Q U E SE PRESENTA 
Y O T R O Q U E H U Y E C O N 
Par í s . —Hoy se celebraron solem-
nes funerales nacionales por el eter-
no descanso del ex presidente de la 
Repúbl ica . Raimundo P o i n c a r é . 
L A A C T I V I D A D TERRO-
RISTA C O N T R A LOS P A I -
SES V A L C A N I C O S 
las re-
hoy el 
L O S D I N E R O S 
M a d r i d , - E n la madrugada pasa-
da se p r e s e n t ó en la Di recc ión ge-
neral de Seguridad el estudiante 
Fernando de Rosa Leucioni, de 23 
años , en presencia del jefe de la Ofí 
Belgrado.—Al t é r m i n o de 
uniones que ha celebrado 
Consejo permanente de la P e q u e ñ a 
Entente y Consejo de la Entente 
Ba lcán ica , se pub l i ca rán sendos co-
municados en los que se afirma la 
voluntad de las cinco potencias de 
seguir una polí t ica de entente en co-
laborac ión y de hacer frente median-
te m é t o d o s mancomunados a la ac-
tividad terrorista que sufren los paí-
ses ba lcán icos . 
S e g ú n declaran en los centros 
oficiales, el comunicado evi ta rá toda 
a lus ión referente a la acti tud de de-
terminada potencia, 
EL S U M A R I O P O R EL A T E N -
: T A D O D E M A R S E L L A 
del rey, c reyéndose posible que la 
Ptf.quefla Entente acuse a H u n g r í a . 
A l mismo tiempo, el pr imer m i -
nistro de H u n g r í a , Goemboes, ha 
salido de Budapest para Varsòv ia , 
oon el f in de conferenciar con el ma 
riscal Pilsudsky y ministro de Rela-
ciones Exteriores de Polonia, Beck, 
Se sabe que d e s p u é s Goemboes 
conferenciará con Mussol in í , 
L A S R E L A C I O N E S D E LOS 
R E V O L U C I O N A R I O S M A C E -
D O N I C O S C O N EL ASESINA-
Marse l la ,~El juez de i n s t r u c c i ó n 
que entiende en la cauaa 'seguida 
por el asesinato del rey de Yugoes-
cina de In formac ión , con el que es- lavia, hizo traslada! ayer tarde al 
detenido Kralí Mió Malny al Juzga- cía cree Pediera estar complicada 
NOTICI A D E S M E N T I D A 
tu^adrid--El ministro de Agricul-
ce hui nenti Io Q110 se haya con-
. "do un conveni > con B a g a r í a 
^ 3 ,ntro(1udren España los 
P*»*? fique! país . 
MEDID 'A ACERTADA 
He 
<ión plsh - " ^ miüi:»tro de Instruc 
(Ua , úbl,ca ha suspendido en su» 
d^adT8 al Patron,lto,de la Uníver-
los" r Barcelona que fué uno de I 
ai Stncr&0tSaICáentr03 ^ ^ adh i r ió ¿ T O D O S IGUALES? 
dra sustituir 
tuvo hablando hora y media aproxi 
madamente. 
Di jo que se presentaba a la Po l i -
cía porpue creía que era un deber 
de los jefes revolucionarios no elu-
dir la responsabilidad que les incum 
be. 
Dijo que él era el ún ico responsa-
ble de los tiroteos, co locac ión de 
explosivos y d e m á s actos terroris-
tas ocurridos durante la pasada 
huelga revoluc ionar ía en los cuatro 
caminos. T e t u á n y Ventas, pues él 
fué el jefe del sector que compren-
día estas tres barriadas durante el 
movimiento. 
T a m b i é n manifes tó que él era 
quien hab ía disparado desde un co-
che de turismo c o n t r a l l a Guardia 
civi l en las inmediaciones del cam-
po de deportes de la Ciudad U n i -
versitaria la noche en que la Bene-
mér i ta detuvo al estudiante O r d ó 
ñez P e ñ a , en el momento en que 
con otros que huyeron, descarga-
ban armas largas y lanzallamas de 
un c a m i ó n . 
Se dolía del proceder de algunos 
jefes del movimiento, sobre todo de 
la conducta observada p. r su jefe 
inmediato Amaro del Rosal, perte-
neciente a la directiva del Sindicato 
de Banca y Bolsa, del que dijo que 
al fracasar el movimiento se hab ía 
fugado con una importante cantidad 
de dinero, 
Fernando de Rosa q u e d ó en un 
calab. zo de la D i r e c d ó n incomuni -
cado. 
Hoy será trasladado a la Comisa-
ría del distri to Me la Universidad, 
donde p re s t a r á dec la rac ión y con 
las dliigenoias se rá puesto a dispo-
sición de! juez mil i tar . 
LA P E R S O N A L I D A D 
! ¡ D E UNJ « p F E » : : 
M « d r i d . - S j dice que Fernando 
de l i Rosa Leucioni. que en ia ma-
Jrug ida anterior se p r e s e n t ó a la 
policía como j fe de los revolucio-
narios de Cua r > Caminos. Te tuá -
y h s V c n ' a í . es <!e nacionalidad 
ítali ma y a t e n t ó en Brme'as contra 
la vida dei P r ínc ipe de Piamonte. 
T O D E L REY A L E J A N D R O 
Sao P a u l o . - L a Pol ic ía es tá in -
vestigando las actividades de la so-
ciedad revolucionaria m a c e d ó n i c a 
por sospechar que estaba en rela-
ción con los asesinos del rey Ale-
jandro. 
La Pol ic ía b ras i l eña ha identifica-
do a Ivan Rajie, que salió de Santos 
el 1 de Mayo de 1932 con di recc ión 
a Amberes, como miembro de dicha 
sociedad. La Pol ic ía cree que este 
Rajie pudiera ser el mismo que las 
autoridades francesas han localiza-
do en H u n g r í a en 1932, 
O t ro miembro de dicha sociedad 
es una mujer mny bella que la Pol i -
Entre ellos figuran la muerte 
de ciento diez guardias 
También fueron muertos muchos sacerdotes y 
algunos ingenieros 
E s detenido en Barcelona un hermano del ex-consejo 
Dencás 
En San Sebastián se procede a la deten-
ción de un dirigente socialista 
San Sebas t i án , - Ha sido detenido 
el dirigente socialista Gui l lermo To-
rrijos. 
E V A S I O N E V I T A D A 
S a n | S e b a s t i á n . - Del fuerte de San 
Marcos intentaron evadirse cuatro 
detenidas. 
Los centinelas advirtieron las ma-
niobras que se realizaban para faci-
litar la evas ión y lograron evitarla, 
f 
FUNERALES P O R 
do, para confrontarle con varios 
testigos, empleados del hotel de Aix 
donde el detenido se h o s p e d ó y 
donde dejó dos bombas, una ame-
tralladora y varios cargadores. 
En el acto de la conf ron tac ión , 
Malny r econoc ió a los empleados 
de dicho hotel, los cuales a su vez 
t a m b i é n reconocieron al detenido, 
Marsella.—Se ha mandado exhor-
to a T o r i n ó !con objeto de que sea 
trasladado a Marse l l ahaMispos ic íón 
del Juzgado que entiende en la cau-
sa d»l atentado, el jefe de la banda 
terrorista, Pavelitch, detenido ayer 
en Tor ino por la policía i taliana. 
LAS R E S P O N S A B I L I D A D E S 
POR EL A S E S I N A T O DEL 
: : REY A L E J A N D R O : 
Brlgrada. —La tregua pol í t ica ins-
t i tuida a u t o m á t i c a m e n t e el 9 del co-
rriente, cuando fué asesinado el rey 
Alejandro de Yugoeslavia, en Mar-
sella, ha terminado esta m a ñ a n a , a 
las diez, al reunirse los ministros de 
Relaciones Exteriores de los pa íses 
que integran la P e q u e ñ a Entente, 
principalmente para determinar las 
responsabilidades por el asesinato 
en el asunto de Marsella, identifica-
da como Catalina Schissler, de 25 
a ñ o s de edad, que sal ió del Brasi l 
el 20 de Moviembre de 1932, y cuya 
filiación es fácil porque tiene mut i -
lado el primer dedo de la m i n o iz-
quierda. 
Como se sabe, Rajie ha declarado 
pue pasó la mayor parte de su j u -
v e i t u d en el Bras i l , 
OREJA E L O C E G U I 
San S e b a s t i á n . - H o y se celebra-
ron funerales en sufragio del alma 
del diputado tradicionalista s e ñ o r 
Oreja Elocegui asesinado en M o n -
d r a g ó n . 
El acto se vió concu r r id í s imo . 
SE INTENSIFICA EL D E S A R M E 
Bilbao. —Las fuerzas militares se 
presentaron hoy en la inmediata po-
blación de Baracaldo para proceder 
al desarme. 
Se dió un plazo al vecindario pa-
ra la entrega de]cuantas'armas tuvie 
ran en su poder, 
U N A T R A C O 
O C H O PENAS DE RE 
; C U S I O N PERPETUA': 
Sevilla,—Por los sucesos de San 
tolalla se han dictado ocho penas 
de rec lus ión perpetua, 
R E O R G A N I Z A C I O N D E 
: L A G E N E R A L I D A D ; 
Barcelona,—Para tratar de l a i e o r 
ganízación de la Generalidad han 
conferenciado el presidente de la 
Generalidad, el general Batet y dos 
iefes de sección de la Generalidad. 
NO H A Y (¡NADA SO 
BRELOS I N D U L T O S 
Fin le 
A O I R ! D 
ím%Mk m ¡a m t^\i da ínuli 
PIQUER. 20.-2/ 
Barcelona. —En la d rogue r í a esta 
blecida en la calle de las Corts unos 
pistoleros se llevaron cincuenta pe 
setas. 
« 
DETENCIONZDE U N H E R 
M A N O D E D E N C A S 
Barcelona.—El auditor de guerra 
coronel Ferrer, ha manifestado que 
no tiene hasta ahora ninguna n o t i 
cia de indul to , pues el Gobierno no 
ha dicho aún su ú l t ima palabra. 
Añad ió que hab ía recibido un of i 
:ío del Colegio de Abogados d á n d o 
le gracias por las facilidades que le 
han sido concedidas para el cumpl í 
miento de las defensas. 
MILITAR C O M P L I C A D O 
E N E L M O V I M I E N T O 
: R E V O L U C I O N A R I O 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS T R E S D E 
LA MADRUGADA 
se c 
EL 
n Co tn i sa r i í t o de E n s e ñ a n 
le* 
a dicho organismo 
- mi ri^t  i 
C a l u ñ a . 
^ Q g ^ T U R Q U E S A 
LLEüA A FERROL 
- ^ u - f c l ministro de 
' Madr id . -L·i raaire del c a p i t á n 
G a l á n y la viuda del cap i t án G a r c í a 
He n á n d i z h i n enviado a ia Prensa 
sendas cartas manifestando que p i -
' dieron el indal to de l o , condenados 
a la ú l t ima peí a sin mirar la ideolo-
gía que cada uno de ellos pudieran 
Estado, profesar, como t a m b i é i pidieron el 
exca/èníe co&ec/ut9 
fiacúft naceuxwio an todo^r A x r í t r r a n c K r 
e ï e m p f a o conto a à o n o d a (aus 
- A X E M A N A S 
G L O R V R Q P O T A S t C O S S S 
S U L F A T O D B P O T A S A 
B a r c e l o n a . - H o y ha sido deteni 
do C á n n l d o ![Dencás, hermano del 
ex consejero deTa'Generalidad. 
MUERTE D E U N G U A R -
: D I A D E S E G U R I D A D : 
Barcelona. —Ha fallecido el guar-
dia de Seguridad Francisco López 
herido ayer por unos pistoleros en 
i el paseo de San Juan. 
D I C E EL A U D I T O R 
i Barcelona.—El Audi to r ha mani-
I 
festado que nada sabe acerca de las 
sentencias de muerte. 
Calificó de fan tás t icos los rumo-
res que hoy circularon por esta ca-
pital . 
L A B A R B A R I E EN SA-
aaiPer, ha manifestado que indul to del general Sanjurjo. 
! M A D E L A N G R E O -
G i j ó n , - S e sabe que en Sama de 
Langreo, durante los pasados suce-
sos revolucionarios, fueron asesina-
dos ciento diez guardias, muchos 
sacerdotes y algunos ingenieros de 
minas. 
T a m b i é n fueron |desvalijados los 
Bancos de la zona minera. 
P A R A INTENSIFICAR 
: EL DESARME ; 
Oviedo.-Procedentes de Santan-
der avanzan numerosas fuerzas del 
Ejérci to sobre "Ma zona oriental de 
Astutir s. 
Se han recuperado bastantes j o -
yas a r t í s t icas . 
Las tropas custodianjel interior de 
la catedral, la C á m a r a Santa, donde 
se cierran objetos valorados en mu 
chos millones de pesetas. 
Barce'ona, —En Rubi ha sido de 
tenido el teniente de infanter ía re t í 
rado Antonio Pé rez R ipo l l , compl i 
cado en el movimiento revoluciona 
rio, 
VUELTA A L T R A B A J O 
Melilla,—Los obreros huelguistas 
con motivo de los pasados sucesos, 
se han reintegrado al trabajo, previa 
firma de nuevo contrato. 
Los despedidos son pocos y la 
normalidad es completa. 
Los dirigentes princiqales del mo 
vimíento han huido de la ciudad. 
ODISEA DE U N I N G E N I E R O 
Gi jón .—Hoy llegó a esta ciudad 
el ingeniero de Minas don J o a q u í n 
Mart ín Velasco, propietario de la 
famosa finca de Burgos La Vento-
rr i l la . 
Dicho s e ñ o r viajaba en el r á p i d o 
Asturias que fué detenido en Ujo 
por los revolucionarios. 
H i dicho que durante ocho d ía s 
estuvo durmiendo en el vagón , y 
que por padecer una afección gás t r i 
ca no pudo tomar la rac ión que con 
ca rác te r general establecieron los 
rebeldes, consiguiendo m á s tarde 
que le asignaran un l i t ro de leche. 
Asimismo se le au to r i zó acaminar 
ibremente, l egindo a Pola de Lena 
con p ropós i t o de huir por Pajares. 
Durante su permanencia en la co-
marca, p resenc ió el asedio de la co-
umna del general B )sch en Vega 
del Rey, 
En d í fe ren tes 'ocas iones estuvo en 
peligro, pues tos revoltosos le ere 
yeron un sacerdote disfrazado, pero 
le l ibró, así como a los d e m á s viaje-
ros del r á p i d o , el s ü v a c o n d u c t o ittae 
le dieron los rebeldes de Ujo , 
DETENCIONES 
Málaga, - La Benemér i t a sigue 
realizando pesquisas que van dando 
evcelentes resultados. 
Han sido detenidos Carlos Trevi-
ño, que a t e n t ó contra 'el oficial de 
Prisiones s e ñ o r Cazorla, y dos co-
munistas m á s , autores de hechos 
(delictivos en la pasada revuelta. 
Jii 
E L T I E M P O 
\9¡2 
- 1-8 
N 
graiol M i r t m i de ayeí 
Mínima 
PxealOa atmoiíédca 
Dirección d»! vi«nto . . . • • • • •. • 
Recorrido de! Tiento durante las últimas vein-
ticuatro horas, 
Lluvia an mlUmetros , . . * 
Datos lacUitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
1 
PRECIOS D E SUSCRÍp? : to 
Mes (capital) . . . . . l F U O N 
Trimestre (fuera) . . . ' ' ^'50 ptas 
Semestre (Id.) . . . * T ^ , 
A ñ o ( i d . ) . . . . ; % 
N U M E R O SUELTO 10 C f i g ^ 
CARACTER D E LA L U C H A 
1 B E S T 1 I A 1 L I I 1 D A 
A l c o r a z ó n de todos y al e s t ómag > de todos t a m b i é n , han conmovido 
los'numerosos relatos de l a^ rensa de los sucesos de la r evo luc ión sòcia-
lista. 'principalmente en Astur ias /Es inconcebible tanta barbarie. Lo es 
m á s . que esa:barbarie se-cabUe ¡enljalmas'A s p a ñ o l a s , a las que, aunque 
las s u p o n í a m o s o fuscadas^nun .a ' l a sShub ié r .mos creí lo capac-s de tanta 
ferocidad y de tanto refinamkmto^en ella. Este refinamiento nos hace 
ver que los autores olinductores'de actos de tal naturaleza, no son los 
hombres de la masa, brutales.'.feroces en sus instintos p r i m m o s , pero 
no refinados en la ejecución de los mismos. Eso nos demuestra que esos 
actos de sadismo sangriento^ ultrajante, han sido ejecutados por hom-
bres de culturajmedia, de semi-cu tura, como son casi todos los dirigen 
tes socialistas, como son'todos esos maestros socialistes que han enve-
nenado los cerebros rurales, que cubren su odio y sus pasio íes con un 
barniz de:doctrina mal leída y peor digerida. No hay cosa m á s brutal 
que un semi-culto, y en Asturias se ha demostrado >hora . El hombre 
del pueblo conserva pura'la luz natural de su conciencia, que bril la siem-
pre aun en'medio de su ferocidad; el hombre de cultura perfecla, ha pu 
r i f icado ' su 'conciencía para que aquella W natural no se obscurezca 
nunca-por'la p a s i ó n . : E r s e m i c u l t o . se ha q u e d a d o » mitad del camino, 
b o r r á n d o l e un lodo la^conciencia que le estorba y apagando aquella luz 
Innata con la p e d a n t e r í a de una 'cultura de^primeras letras, y de esta 
suerte careceMel'freno natural de la conciencia y del freno adquirido de 
la cultura, porcia que:se lanza a ejecutar hechos de refinado ba rb i r i smo. 
El hombre de pueblo, el obrero a secas, mata, quema edificios, co-
mete otros cr ímenes .^pero no quema vivo a un sacerdote, no ultraja 
a unas n i ñ a s , no amputa los senos a una religiosa, no descuartiza a ur 
guardia civil.rno se e n s a ñ a r o n unos religiosos, no (leva su furor sa t án ico 
a la p r o f a n a c i ó n : h o r r e n d a de las «Sagradas Formas, no deja ciegas o 
semiciegas a unas^criaturitas que van a Madr id a procurar que la ciencia 
remedie el d a ñ o ' q u e les causó la bestia humana enfurecida. 
En Asturias la bestia humana h i desenvuelto toda la posibilidad 
anscentral de su barbarie, y la Humanidad entera se horroriz i contra 
esos hechos, que s o n ' o p r o b í o de la civilización. 
Todos esos c r ímenes exigen castigo implacable. Las v íc t imas de ellos 
claman imperiosamente, para que la pcoión de la justicia no se enturbie 
con un p r e t e n d i d o j m p u n í s m o de^bajo^fondo. que no es c o m p a s i ó n hacia 
el delincuente, sino complicidad subrepticia, complicidad asqueante y 
nauseabunda, aporque supone una complicidad o un aplauso con la 
bestialidad'y con el crimen. 
España; :entera pide el castigo. Nunca como ahora la o p i n i ó n de) 
verdadero Ipueblo^ha sido tan u n á n i m e " e n esperar la severidad en la 
sentencia^ el cumplimiento de la pena impuesta. Nunca como ahora 
detesta toda componenda que la polí t ica pueda acordar, como esa de 
sustraer del conocimiento de los Tr ib anales militares los sumarios que 
se envían a o l r o s l T r í b u n a l e s civiles o pol í t icos , buscando una mayor 
suavidad en el fallo, precisamente para aquellos que son los m á s culpa-
bles en o p i n i ó n de la conciencia púbüca" 
S e ñ o r • • • 
La P e l u q u e r í a Americana, a cargo de su propietario 
Fab ián Navarrete. tiene el honor de poner en su cono-
cimiento que desde hoy se encuentra al frente del 
S A M L O N 1D1E SIENOIRAXS 
la experta peluquera A M A L I A M I R A L L E S procedente 
de los m á s a r i s toc rá t i cos salones de Barcelona, Alícan 
te, Madrid y Pa r í s , quien t e n d r á mucho gusto en dar 
a conocer en esta capital los ú l t imos modelos de 
peinados. 
Especialidad en o n d u l a c i ó n permanente «mis en plis». 
marcel. etc. 
M A S A G I S T A - M A N I C U R A ] - TINTES - D E P I L A C I O N 
iGran surtido en lociones de las mejores marcas na-
cionales y extranjeras! 
qu 
P L A Z A C A R L O S CASTEL, 5 l.c 
M •Hi l l lMM mu 
J O A Q U I N GUIRAL-Zaragoza 
San Jorge. 6 y 8 Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos h id ráu l i -
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e ins ta lac ión de toda 
clase de centrales e léc t r icas . 
Delegado para la región, de las 
firmas Philips, S. K. F., Asea 
Wor th ing ton , etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los a r t ícu los que no 
los tengan va 
J u s t i c i 
Hay desnzón en la masa sana del 
país ante el temor de un impunismo 
para los c r ímenes de lesa humani -
dad y de lesa patria cometidos con 
motivo del intento separatista y de 
la huelga socialista revolucionaria. 
Y no es el temor inju-ïtificad ), h t b i -
da cuenta de que el impunismo es 
hoy la asp i rac ió iMe las izquierdas 
y la orden de las logias, pretenden 
explotar el'fondo de piedad del buen 
nueb'o e spaño l . 
A esta maniobra impunista hay 
•iue oponerse. H i y que advertirle al 
Gobierno sobre ella, r e c o r d á n d o l e 
que si la misericordia es v i r tu l d i -
vina, t a m b i é n lo es la justicia, y la 
justicia imperiosamente exige el cas-
tigo de los culpablessin claudicacio-
nes del Poder, para que vuelva a su 
cauce el orden social subversivo. 
La voz públ ica pide justicia, no 
por un sentido de venganza sino por 
un sentido de seguridad. Sabe que 
si el Poder púb l i co declina de su 
energía ante una falsa benevolencia, 
'a sangre vertida'en el mantenimien-
to de la integridad de la Patria y en 
la conservac ión del orden social, se-
rá sangre e spaño la i nú t i lmen te de-
Crónicas catalanas 
los menos M i l m m odoieolisios 
Salimos de Madr id con una hora 
y media de retraso; poro nadie se 
q u - j ó , la salida de aquel exp ré s re-
presentabi tantos esfuerzos, tantos 
sacrificios y tanto patriotismo!. . . 
(E,tos d ías se ha abusado de la pa-
labra «pa t r io t i smo» , pero ya que sa-
lió de m i pluma, la mantengo en 
honor de esos pobres^héroes a quie 
nes nadie admira porque no enar 
h i l a n bandera, n i vitorean a nadie, 
ni disparan contra nadie, pero se 
dedican, a cada hora y a cada mo-
mento, a cumplir «na tu ra lmen te» su 
deber y.. . buena parte de los debe 
res de los d e m á s ) . 
Veinte minutos antes de salir, pa 
samos al vagón - r e s t au ran t y empe-
zamos a ceri i r . La cena de siempre: 
el mismo c o n s o m é , la misma mer-
luza, la misma carne, el mismo po-
l l o . Por allí no h a b í a pasado la re 
voluc ión . Parece un detalle insigni-
ficante, pero no lo es. Aquella s imi-
l i tud de manjares nos daba una sen-
sación de normalidad y era al mis-
mo tiempo a manera de un s ímbo lo . 
rramada porque la benevolencia ha- hab ía aun en E s p a ñ a cosas Incon 
hría de interpretarse como debilidad 
precisamente en el momento que 
lebe de mostrarse la m á x i m a ener-
gía . 
movibles. 
E' tren se puso en marcha al pro-
mediar la cena y en nuestro espír i tu 
hubo un p e q u e ñ o sobresalto, nos 
Pero conste una cosa. Conste bien h a b í a m o s acostumbrado a la nor-
claramente que la severidad mà·* la j m a l d a d de comer con el tren para-
pedimos para los inductores y org v do y la normalidad de su movimien-
nizadores que para los ejecutores. 
Conste que si la gracia del indul to 
ha de ejercitarse, favorezca al peque-
to resultaba anormal. 
Transcurrieron unos minutos sin 
novedad y al cabo de ellos, y justa-
ño, al revoltoso que se vat íó jugán- ( mente a l servirse aquella carne en 
l ó s e l a vida, aunque sea el autor ^ SaiSa de color de c a o b a - t a n impres 
material de lo} estragos. ¡c indlble , por lo visto, como la m á 
A quien no se puede indul tar es quiijajen el exprés de Madr íd -Ba rce 
•\ quien p r e t e n d i ó desmembrar del l ona - fue ron apagadas las luces del 
terri torio nacional una parte de él (vag5n y ei convoy c o n t i n u ó su mar-
proclamando una fantást ica inde-1 c h i a oscuras. 
pendeneia. j Personas que p r e t e n d í a n estar en 
A quien no se puede perdonar es . ei secreto de los acontecimientos 
a quien día tras día ha venido pro- dijeron que era aquella una medida 
c l a m á n d o l a revoluc ión social, ha ¡de p recauc ión para evitar que el 
ciendo de Lenin e spaño l , enarde- tren fuese tiroteado, en determina-
ciendo a las juventudes socialistas v do paraje, y la noticia, como es ló-
siendo s e ñ a l a d o por todos como je- g ico .no t r anqu i l i zó mayormente a 
fe y cabeza visible de la revo luc ión j a concurrencia, pero en cambi ) . 
socialista. ¡ t r anqu i l i zó el vagón , porque para 
A quien no se puede perdonar es mí tengo que a ella fué debido el 
al hombre que p r e p a r ó la entrega de silencio que re inó en el coche mien-
armag preva l iéndose de su cargo ele- tras d u r ó nuestro viaje en la oscuri-
vado y de m á x i m o poder, s a c á n d o - j dad, como si c r eyé ramos que caso 
las de los arsenales del Estado para de hablar p o d r í a n o í r n o s los revo-
entregarlas a los revolucionarios y lucionarios o los'facciosos que ha 
con ellas hacer lo que se ha hecho, bían inventado el nuevo sport a que 
y causar la gran cantidad de bajas i n t e n t á b a m o s sustraernos, 
entre los defensores del orden. | Yo no sé a q u é dedicar ían cada 
A quien no se puede indul tar es a uno de los viajeros, aquellos minu-
ese mismo hombre que ante su epá- tos de silencio y de tinieblas;—ai 
tico despecho por el pstfacismo po- volver de nuevo la gluz, un s e ñ o r 
lítico a que le c o n d e n ó la op in ión , tenía el palillero en la man \ hab: ía 
se marcha a C a t a l u ñ a a autori?ar ' 
con su presencia actitudes de rebel-
d ía . 
A quien no se puede indultar es a 
esos otros jeies soc/alistas que han 
organizado y dirigido el movimiento 
revolucionario, aunque a la hora de 
la derrota hagan protesta de inocen-
cia. 
A quien no se puede perdonar es 
al part ido socialista en'masa, al que 
se está tardando en considerarlo fue-
ra de la ley. 
A los d e m á s , al obrero e n g a ñ a d o , 
al minero enardecido, al comba t í en -
.te que fué a la lucha con riesgo de 
su vida en tanto que los que le enga-
ñ a r o n se encuentran seguros y lejos 
del peligro, al juzgarles, suavizar la 
justicia con el m á x i m o de misericor-
dia. 
empleado aquel espacio de tiempo 
en contar los pa l i l o s? - : en cuanto 
a m í , puedo decir que aquella anor-
malidad me hacía recordar las úlM-
mas grandes anormalidades y pre-
paré mí espír i tu paia enfrentarme 
con C a t a l u ñ a ; con Barcelona, con 
esta pobre ciudad tan maravillosa y 
tan desdichada. 
Si, lector, yo pensaba en mis po-
bres barceloneses ochocentistas-de 
quienes soy tan devoto —los traba-
jadores incansables, los hombres 
prác t icos , los hombres buenos, mís-
ticos de una rel igión ciudadana que 
les lleva a todos los cacr i í ic ios por 
la ciudad, por una ciudad para la 
que t en ían respetos y veneraciones 
de divinidad; y pensaba en 'a ciudad 
bombardeada, y en las calles ensan-
grentadas, y en los heridos quejum-
b.osos, y en los pobres muertos sor 
prendidos tan i n s t a n t á n e a m e n t e por 
la muerte, en plena vida, que vivían 
lespués Je muertos, el gesto testa-
mentario de la vida. Y a mí . se me 
• ntojaba que si los barceloneses del 
)chocientos hubiesen sido hombres 
ificionados a la tragedia, a la épica 
o, simplemente a la teatralidad, se 
levantar ían de sus tumbas para mal-
decirnos. 
* » 
Llegamos felizmente a Barcelona, 
con dos horas de retraso que au-
neniaron la nerviosidad de nuestra 
impac i enc i a . ' .Hab í amos dejado Ma 
Irid en plena huelga general, huelga 
üs imulada por el rodar de algunos 
t ranvías y'algunos taxis conducidos 
por la fuerza públ ica . ¿ C ó m o nos 
'•ncontraremos Barcelona? -nos pre 
g u n t á b a m o s a cada momento. 
El t ren se p a r ó en el apeadero del 
paseo d e ' G r a c i a . ^ H a b í a unos ami 
gos en el andén ; y en el a n d é n tam-
bién, y tan normales c ó m o dos ami-
gos, los maleteros, el puesto de pe-
r iód icos . . . 
A la salida de la e s t ac ión , autos 
particulares, coches de hotel , taxis. 
Y p a s ó un t ranvía y otro y otro, 
de spués , formando ese rosario cir 
cülaforio que es uno de nuestros 
orgullos. Las tiendas estaban abier-
tas; las gentes circulaban tranquila-
mente. Pasaron unas modistillas 
riendo alegremente. Unos chiquillos 
jugaban en la acera. 
Hice un p e q u e ñ o esfuerzo para 
situarme: «¿Qué día es hoy?. Deben 
haber pasado muchos desde la re-
volución». (Los d ías de revo luc ión 
cuentan doble; son lentos, porque 
son dolorosos). «Es jueves. Cuando 
yo era chi :o. nos d i b in fiesta ei? el 
colegio. - ¿ P o r qué me lpbr4 oci | -
rr ido este recuerdo o«í 
domingo « t a b a l a ^ 7 «'-•El 
a. a 
l0S re*olUci, 
revoluc ión . :Hoytranqu , a en> 
ha rán ficsta: también L ¿Aca 
narios. como los niños? ^ 0 ' ^ 
Me aden t r é en la clud'ad 
de Gracia estaba r e b o s a n t e ^ 
n iños , «nurses», cochecito» . > 
es. Grupos de chicas. 
Greta Garbo, exhibiendo c o l 
denclal de Salud o de a-
tin d0 moreno del sol; (8tud. 
bulliciosos o enamoradizos. L 
res retirados tomando el ' J í ' 8 ' 
meaban el viento saturado ^ 
pólvora. un di 
La plaza de Cataluña. ia8 n 
blas todo estaba t r a n q u i l ó -
la calle de Fernando, hacia el eT 
mo de las Ramblas, la acsW 
^ f - l i e V i 0 : : : : » 
'•ran las gentes que iban a ver-ri 
te e s p e c t á c u l o - I o s destrozos del 
Centro de Dependientes, del edtf. 
J o de Somatenes del Ayunta^ . 
to. de la Generalidad. 
Pasé por la calle de la Boqueria 
para i r a mi despacho a la 
- / I llegar a la esquina de i S 
zade la R e p ú b l i c a - s u nombre t . 
dicional que aun conserva, es pla" 
de San Ja ime-me vi obligado a dar 
m rodeo por las calles de San Ho 
lorato y San Severo, porque no 
leraban circular por la plaza; pero 
me paré un mome.ito en la esquina 
»ara ver los efectos producidos pUr 
ios disparos de cañón en la Casa 
Consistorial. Dos jóvenes a mi lado 
discut ían contemplando aquella la-
chada. No se por qué se me antojó 
que eran estudiantes de Arquitecíy 
ra que proyectaban y calculaban!! 
manera de reconstruir lo derribado, 
y aquella actitud suya hizo revhk 
el recuerdo de aquellos buenos bar 
celo Teses ochocentistas querememo 
raba la víspera, en el vagón-restau-
rant del ferrocarril. 
«Realmente—me dije a mí mismo 
-Barcelona no es grande como 
otras ciudades por haber seguido 
una curva ascendente de progreso 
ininterrumpido, sino porque a tra-
vés de sus desgracias o de sus revo-
luciones ha sabido - en lo moral co-
mo en lo material-re:onstruir». 
Y me entraron ganas de explicar 
aquella teor ía , que se me revelaba 
ante la contemplac ión del cataclis-
mo, a todo un colegio de niños que 
cruzaba la plaza con sus ayos, pa" 
ir a paseo-porque era jueves-o 
para estudiar historia, como se es-
tudia a n a t o m í i sobre la carne, pal' 
pitante aun de la ciudad dolorida. 
Joaquín María de Nadal 
Editorial ^GCION.-Teruel 
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